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NOTA DE DIRECCION
AVISO
A todos los colaboradores literarios de AL-
GEBELI, que necesariamente deben entregar
sus originales antes del día 5 de cada mes, a fin
de que sus trabajos puedan ser publicados pun-
tualmente.
La Dirección insiste en esta premisa y agra-
dece el esfuerzo de todos estos colaboradores
habituales y circunstanciales que ello pueda su-
poner, lo cual rebundará en bien de nuestra publi-
cación y especialmente de los suscriptores que
nos apoyan.
Gracias.
Juan Julia Reynés
Director
DADES CLIMATOLOGIQUES SETEMBRE  1988- MURO
TEMPERATURES
Máxima 33'4° Dia 6
Mínima 11'4° Dia 21
Oscilació Max. 16'6° Dia 24
Oscilació Min. 4'2° Dia 30
Mitja de kifi Max. 27'3°
Mitja de les Min. 16'2°
Precipitacions
Total mes 127'4 I./m. 2
Máxima 47'61./m.2 Dia 6
Díes de pluja 9 dies
Vent dominant N.E.
Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch
URGENTE NECESIDAD
Lo hemos comentado en muchas otras ocasio-
nes. El tramo de carretera que va de Muro hasta la
finca de «Son Sastre», pasando por la estación donde
antes paraba un tren, necesita un arreglo de urgente
necesidad.
Al parecer, el proyecto para su ampliación y rec-
tificado de curvas, hace años está hecho y aprobado,
pero no se lleva a cabo su ejecución. ¿Porqué?
Esta es la pregunta que nos hacemos los mure-
ros que por allí circulamos y cuantos otros conducto-
res foráneos la transitan. Dicen que la Consellería de
Obras Públicas carece de presupuesto para afrontar
tan necesaria mejora vial. Es posible, pero... muchas
otras carreteras se van arreglando y ésta espera
hace ya demasiado tiempo. Entonces ¿no cuenta la
nuestra?
Las curvas a suprimir son muy peligrosas, de po-
quísima visibilidad, el puente sobre la vía férrea muy
estrecho y la calzada con escasa anchura para la ma-
siva circulación de grandes autocares y camiones
que casi la ocupan toda.
. Dicen los más pacientes, que sí, que todo se arre-
glará, hay que tener calma y mucha, muchísima pa-
ciencia.
Pensamos que en Muro la hemos tenido, la tene-
mos y la seguiremos teniendo, ¡ qué remedio! ... pero
sabemos que los mureros también votamos cada
cuatro años y no nos parece bien que un Gobierno
Autónomo de conocido signo político, olvide que tal
vez gobierne gracias a los votos a su favor recogidos
en Muro, aunque la mayoría municipal sea de otras
siglas.
Nuestros agricultores saben y no olvidan que
para recoger hay que sembrar antes, y a tiempo. Que
no lo olviden tampoco los actuales responsables en
el Gobierno de las Islas y cumplan con un proyecto
largo tiempo estudiado y aprobado por necesario.
¿Y el firme? Pues el firme o piso de la vía está
mal, pero parece que se confia arreglarlo cuando se
lleve a cabo la mejora general.
Por favor señores, mientras Vds. recaudan lo ne-
cesario para cubrir el presupuesto de ejecución total
de la obra prevista, ordenen un repaso de emergen-
cia al pavimento. Sería casi una obra de caridad y una
buena baza política.	 Juan Julia Reynés
COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES
CONGRESOS - CONVENCIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES
AMBIENTE FAMILIAR
Cases de
Son Sant Martí
Ctra. Muro - Ca'n Picafort, km. 8
Apartado n.° 2 - Tel. 53 74 50
07440 - MURO (Mallorca)
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SESION EXTRAORDINARIA DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1988
SIN UNANIMIDAD EN LA SESION DE LA BIBLIOTECA
DE «LA CAIXA»
MAS DE 7 MILLONES DE SUBVENCIONES
APROBADO DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE
DE DELIMITACION DEL SUELO URBANO
Se celebró el pasado 21 de septiembre, sesion ex-
traordinaria con la asistencia de 12 de los 13 concejales
(excusó asistencia D. Vicente Cladera) y tres personas
más que formaban el público asistente. Sesión rápida,
de apenas una hora y tres cuartos, con ocho puntos en el
Orden del Día.
1. Escrito de Ambulancias Insulares S.A. relati-
vo a la prestación del Servicio de Ambulancia en
esta localidad.
Según informó el Sr. Alcalde, dicha empresa colo-
caría uno de sus vehículos ambulancia en este munici-
pio, para los servicios que en él pudieran surgir. Este
vehículo estaría a disposición de los posibles usuarios y
al personal adscrito a la misma, residente en el munici-
pio. Además de dicho vehículo, quedaría a disposición
del Ayuntamiento la organización de la referida empresa
y con sus bases más cercanas en Inca, Sa Pobla, Po-
llença, Alcudia, con un total de 13 vehículos.
Los servicios quedan en un 90%, cubiertos por las
compañías de seguros, con las cuales tienen conve-
nios, y al posible usuario no le supondría gasto alguno.
Tampoco al Ayuntamiento, salvo servicios de benefi-
ciencia que no quedarán cubiertos por ningún seguro o
mutua, que correrían a su cargo.
Los servicios de eventos deportivos y culturales or-
ganizados y patrocinados por el Ayuntamiento serían
sin cargo.
Se aprobó por unanimidad.
2. Escrito de la Entidad «la Caixa» sobre cesión
a esta Corporación de la Biblioteca con todos los li-
bros y el Archivo que tiene en la Sucursal de esta lo-
calidad.
Según dicho escrito, «la Caixa» accedía a la peti-
ción.de la Corporación Municipal solicitando la cesión de
la Biblioteca con todos los libros y el archivo, toda vez
que de esta forma se centralizarían los servicios cultura-
les de la villa, posibilitando a la vez una idónea coordina-
ción de esfuerzos y un acercamiento del servicio a la
gente joven. Al mismo tiempo ofrecía una ayuda econó-
mica —valorada en un millón de pesetas— para los gas-
tos de instalación de la Biblioteca Municipal y adecua-
ción de la Sala de Exposiciones.
El Informe de la Comisión de Cultura consideraba
esta ayuda insuficiente y proponía al Ayuntamiento Ple-
no se solicitase la cantidad de dos millones de pesetas.
El Sr. Barceló propuso que se pidiera a «la Caixa»
que siguiera manteniendo la Biblioteca como hasta aho-
ra, debido a que los gastos que originaría al Ayunta-
miento serían demasiado elevados.
El Sr. Payeras propuso que el Ayuntamiento crease
su propia biblioteca y que «la Caixa» siguiese con la
suya, a lo que se opuso el Sr. Ramis al considerar que no
eran necesarias dos bibliotecas en Muro.
El Sr. Plomer informó que hace aproximadamente
unos cinco años, con el anterior Consistorio, y a instan-
cia de la entonces Presidente de la Comisión de Cultura,
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Sra. Tugores, ya se realizaron gestiones para la crea-
ción de una biblioteca municipal, proyecto que fue aban-
donado inmediatamente al percatarse de que los costos
serían muy elevados y que, además, al ser suficiente
una Biblioteca para la población, si existía una municipal
desaparecería la de «la Caixa».
El Sr. Llinares dijo no cuestionar en ningún momen-
to la tarea cultural de «la Caixa» en Muro, que había que
revitalizar la cultura con inversiones económicas, que
consideraba que el Ayuntamiento debía realizar un ho-
menaje a «la Caixa» y su personal que durante 55 años
había cubierto con su Biblioteca el aspecto cultural y, fi-
nalmente, aceptar la propuesta de «la Caixa», aunque
realizando gestiones para que la ayuda económica fue-
se de dos millones en vez de uno. Todos los asistentes
coincidieron al respecto de la función cultural y social de
«la Caixa» durante estos 55 años.
El Sr. Barceló se reiteró en considerar el coste de la
biblioteca como excesivo, contestándole el Sr. Llinares
que no era así, ya que debía englobarse dentro de un
amplio contexto cultural, en el que la persona que fuese
la encargada de la biblioteca también tendría a su cargo
todos los aspectos de la dinamización cultural de la po-
blación.
El Sr. Plomer consideró que lo que se discutía no
era como para ponerse a regatear.
El Sr. Ramis concluyó la discusión proponiendo de-
jar sobre la mesa el tema para que pueda ser más medi-
tado antes de adoptar una decisión que pueda ser la de-
finitiva.
3. Escrito de la Consellería de Educación y Cul-
tura, sobre Plan de mejoramiento de fachadas. (Ad-
hesión al mismo y encargar el proyecto arreglo de
fachodas del Ex-Convento de Mínimos).
La Consellería de Cultura, Educación y Deportes, a
través de la Dirección General de Cultura, ha programa-
do un Plan de Mejoramiento de Fachadas del cual, este
año, se pretende llevar a término el proyecto piloto.
El Ayuntamiento va a incluir en dicho Plan la refor-
ma de las fachadas del Convento y de la Pescadería con
un presupuesto de 20 millones de pesetas, de los cuales
10 los aportará la Consellería.
Se aprobó por unanimidad.
En este punto se incorporó el Sr. Quetglas.
4. Propuesta de la Comisión de Administración
y Personal sobre aprobación de Bases de la convo-
catoria de concurso de méritos para contratar cinco
plazas o puestos de trabajo de Profesores de la Es-
cuela de Música Municipal.
El objeto de las Bases es la convocatoria, mediante
Concurso de méritos, para contractar a tiempo parcial (9
meses), cinco Plazas de Profesores de la Escuela Muni-
cipal de Música (cuatro plazas de «Solfeo y Piano» y una
plaza de «Viento y Madera»). Las instancias deberán
presentarse en el Registro General durante el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
en el que aparezca el anuncio de convocatoria en el BO-
CAIB.
5. Resolución de alegaciones presentadas al
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de esta
población y aprobación definitiva del mismo.
Se aprobaron los informes y el Proyecto definitiva-
mente.
6. Expediente n.° 2 de modificación de créditos
en el Presupuesto de 1988.
Se aumentaron las dotaciones del Presupuesto de
Gastos en 38.020.000 pesetas, ascendiendo las bajas
por transferencia a 21.621.713 pesetas, con lo que el
Presupuesto Municipal queda cifrado en la cantidad de
587.235.813 pesetas.
Las partidas que se aumentan más significativa-
mente son las siguientes:
— Restauración de las fachadas del Convento y de
la Pescadería: 20.000.000 pesetas, de las cuales 10 mi-
llones las aporta la Consellería de Cultura.
— Conservación de la Casa Consistorial y de la Ca-
seta d'Es Capellans: 4.000.000 pesetas.
— Obras de reforma en el Convento de Mínimos:
1.800.000 pesetas.
— Instalaciones telefónicas en la Casa Consisto-
rial: 900.000 pesetas.
—
Mayores gastos por fiestas populares y activida-
des culturales: 5.000.000 pesetas.
— Subvenciones: 745.000 pesetas.
— Adquisición de una barredora: 1.100.000 pese-
tas.
Se aprobó, igualmente, por unanimidad.
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7. Propuesta de la Comisión Municipal de Ha-
cienda sobre concesión de subvenciones.
Estudiada la documentación presentada por aque-
llas entidades y organismos culturales, sociales o depor-
tivos que realizan actividades de interés para la colecti-
vidad local, se acordó conceder las subvenciones que
se relacionan:
Agrupació «Aire Murer»  	 60.000 ptas.
Banda de Tambors Sant Francesc 	 75.000 ptas.
Banda de Tambors Blanc i Negre 	 75.000 ptas.
Coral Miguel Tortell  	 350.000 ptas.
Comité d'Esport Escolar  	 250.000 ptas.
C.D. Murense (Futbol Base) . . 	 725.000 ptas.
C.D. Murense (Tercera Divisió) 	 525.000 ptas.
Associació de Caçadors «La Becada» 	 100.000 ptas.
APA del Col.legi Públic	 800.000 ptas.
APA del Col.legi Públic (M. Escolar) .	 300.000 ptas.
APA del Col.legi Sant Francesc . . 800.000 ptas.
APA del Col.legi S. Francesc (M. Escolar) 300.000 ptas.
APA de la Guarderia Es Minyonet . 150.000 ptas.
Parvulari Sant Francesc  	 150.000 ptas.
Agrupació de Confraries  	 300.000 ptas.
Algebelí, Periòdic d'Informació Local	 500.000 ptas.
Agrupació Ciclista de Muro . . •. . 	 135.000 ptas.
Associació Murera de la Tercera Edat 	 350.000 ptas.
Revetla d'Algebelí  	 500.000 ptas.
Parròquia de Sant Joan Baptista	 500.000 ptas.
Associació d'Hotelers  	 100.000 ptas.
TOTAL	 7  045.000 ptas.
D. Juan Payeras y D. Gabriel Carbonell votaron en
contra de todas las subvenciones por considerarlas iló-
gicas y que el procedimiento seguido no es el idóneo.
8. Examen y aprobación, si procede, del Proyec-
to de Guardería Infantil.
Se acordó no aprobarlo, toda vez que el emplaza-
miento elegido por el anterior Consistorio, en un solar de
la Avda. Santa Catalina Thomás no es el más idóneo, y
solicitar la redacción de un nuevo proyecto con la guar-
dería emplazada en la misma Avenida pero en el solar
que cae a mano izquierda en dirección a la Avda. San Vi-
cente.
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PORTO PI ( 1582 )
LA SOLEDAD ( 1582)
PTA. S. ANTONIO I 1665)
LA TERCERA ORDE
Sant Francesc de Paula, el gloriós patriarca dels Mí-
nims, va escriure tres Regles: La primera pels religiosos,
un altre per les religioses (monges de clausura) i la tercera
pels cristians seglars, homes i dones.
La Tercera Orde, arrelar molt prest als pobles allá on
s'establiren els fills de Sant Francesc: Muro, Campos, Si-
neu, Santa Maria i també a Ciutat. Els frares Mínims, des-
plegats pels pobles de Mallorca, a recollir almoynes per a
la subsistència de les seves Cases, al mateix temps que fo-
ren model a imitar, per la vida de penitència, humilitat, i
sobre tot per aquell segell d'amor a Déu i als germans, l'in-
troduiren amb gran profit a altres viles, allá on no hi tenien
Convent.
Així, a més de les cinc comunitats de «Terciaris», sor-
gides a l'entorn dels religiosos de la primera Orde, altres
nou quedaren instituides a les principals poblacions de
l'illa. Les de Santa Margalida i  Artà, estaven lligades al
Convent de Muro; Llucmajor, Felanitx i Porreres (Con-
vent de Campos); Mánacor (Convent de Sineu); Alaró i Bi-
nissalem (Convent de Santa Maria) i Esporles (Convent de
Ciutat).
Fr. Pere Joan Nicolau, autor de la «Crónica dels Con-
vents de la Província de Mallorca de l'Orde dels Mínims»,
ens diu: «En todas las poblaciones de los cinco conventos
está bien recibida y extendida la Hermandad de los her-
manos de la 3. »
 Regla de N.P.S. Francisco de Paula... Son
muchísimos los Terciarios en cada uno de los dichos luga-
res; pero en la ciudad son casi innumerables...».
Els candidats a la Tercera Orde, havien de complir
necessariament un any de Noviciat, sols després d'aquest
període, els considerats aptes, eren admesos a la profes-
sió.
Gràcies
 a un vell manuscrit —«Llibre de la Congrega-
ció de Sant Francesc de Paula 1667-1715, de la comu-
nitat de Muro, tenim coneixement del govem i administra-
ció d'aquestes confraries. Cada any pel mes de maig, es
renovava la direcció, al mateix temps que es donava
compte de l'administració de la congregació.
A continuació podeu veure, els
 càrrecs elegits, pel
govem dels «Terciaris Mínims» de Muro, pel període
1713-1714. Fou a l'any 1714 quan el primer diumenge
després de Pasqua es va traslladar l'imatge de Sant Fran-
cesc, des de la primitiva església de Santa Anna, al temple
actual.
«OFICIAL Y NUEVO REGIMEN DE LA HERMANDAD
DE SAN FRANCISCO DE PAULA
EN EL CONVENTO DE SANTA ANA
DE LA VILLA DE MURO EN EL AÑO 1 713 A 1714»
— Clavans
Mestre Joan Oliver i Nadal Sastre, fusters. Com a
companyoms, Mestre Jaume Sastre, picapedrer i Antoni
Oliver, fuster.
— Banderat
Mestre Jordi Perelló Ramón i quan aquest falti, ho
será Miguel Fiol, paraire.
— Capellers
Joan Moragues, Vicenç Ramis i Bartomeu Boyeras.
— Oidors de Compta
Joan Calvó i Pere Bassa.
— Corrector
Joan Calvó.
— Consellers
Joan Oliver, Andreu Bassa, Miguel Fiol Paraire, Vi-
cenç Ramis (paraire), Jaume Ferragut de Tanca, Gabriel
Font, Pere Jordi Perelló (paraire), Jaume Moragues (teixi-
dor de lli), Pere Bassa, Jaume Femenia Figuerola, Gabriel
Monjo i Rafel Marimón.
El P. Nicolau, a la célebre Crónica, i en el capitol «De-
voción a San Francisco de Paula» ens dona notícia d'uns
fets prodigiosos, produits gràcies a la fe i devoció al Sant
Patriarca, i quasi sempre, hi trobam persones lligades a la
Tercera Orde, com podeu veure que el he volgut detallar
pels lectors d'Algebelí.
«Jaime Fluxá pelaire de oficio, desde su mocedad en-
tró en la Hermandad de la tercera regla de San Francisco
de Paula y con esto llevaba siempre ceñido su cordón; su-
cedió pues que una noche hallándose en casa de un veci-
no de la villa de Muro, de donde era natural, estando las
puertas de la casa medio cerradas, por la parte que esta-
ban abiertas le tiraron unos carabinazos, vió el hombre el
fuego del pedernal, y casi sin advertir dijo: ¡San Francisco
de Paula! Caso admirable, pasaron las balas la capa y de-
más ropa, pero tocando el santo cordón se detuvieron, sin
que el hombre recibiese daño alguno».
Paraire: Es el que es dedica a preparar la llana per es-
ser teixida, és a dir, a pentinar-la, cardar-la, perxar-la, etc.
Dama Payeras Capó
-11M•111~~1~1,
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PESCAFRIO
DISTRIBUCIONES
ALIMENTICIAS	 PESCADOS,
CARNES,
VERDURAS,
PRECOCINADOS
Y LICORES
Obispo Albertí, 14 - Tel: 53 79 26
14,Á
FITXA 6. CASA EN EL CARRER DE BALLER-
TER CERDO, 4.
Aquesta casa degué esser, en temps antics, una casa
important.
La façana, que está regular de conservació, s'hauria
de restaurar, sense perjudicar els elements interessants
com són el portal redó, les tres finestres i la cornisa.
 Això
no vol dir que no es pugui modernitzar, afengint-hi si fos
necessari, alguna finestra nova copiada de les antigues. Es
fins i tot desitjable modernitzar-la
 perquè és la manera de
salvar-la.
FITXA 5. CAN MARCEL DE SON RAMON. CA-
RRER BISBE ALBERTI. (Actualment hi la Caixa d'Es-
talvis «Sa Nostra»).
Abans de pertànyer als Marcel, havia pertenescut als
Amer i als Fiol, la gent encara l'anomenava Can ' ,Vol.
El carrer era molt estret i el que va comprar la casa a
Don Claudi Marcel, per modernitzar-la, va haver de re-
trassar la façana prop d'un metro. El nou propietari va
fer les coses molt bé, ja que va refer tota la façana amb les
mateixes pedres. El picapedrer que que va realitzar l'obra
va demostrar que era un vertader mestre.
La l'acalla ara resulta blanca però dins pocs anys re-
cobrará la seva patina natural grisenca. Perquè la pedra
de Muro, quan mira a l'ull del sol pren un color daurat,
però quan mira a la tramuntana es torna grisa.
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CARABASSERS
No us enganyeu. No es tracta d'un racó de la Hu-
na, motejat de
 cràters, fotografiat per un dels múlti-
ples artefactes que solquen la volta del cel, ran de les
estrelles. Sinó simplement d'una carabassa murera,
retratada per la cara del capoll.
En aquest temps en qué s'embruta tant de pa-
per desxifrant la
 història dels pobles i les gestes dels
seus homes, qualcú hauria d'escriure dues línies es-
clarint el
 perquè els murers som «carabassers»...
¿Perquè els nostres camps són generosos pro-
duint carabasses?
 ¿Perquè som afectats de menjar-
ne? ¿O
 perquè som fluixos, desidiosos i de poc espe-
rìt Alcover-Moll dixit—?
Una crónica més banal però que agrairíem, en-
mig de tanta retórica biografia i tanta dubtosa nota-
bilitat.
CURIOSITAT
Curiositat dels nins i nines que tanquen el cer-
cle, la mirada fixa en qualque cosa que ocorr a l'altra
banda de les esquenes i que els manté enganxats
com un imant bellugadís.
Curiositat de la nina que romp la unanimitat, es-
codrinyant el moviment de l'ull de vidre, sorprenent
el «tic» traidorenc de la máquina.
Curiositat xafardera dels lectors que us queda-
reu amb les ganes de saber que succeïa enmig de la
rotllana, quina petita magia els mantenia engrunats,
deturant —per un moment— els crits i la bullícia.
L'AMETLLA
La xarxa recollint el fruit de l'ametller, fa poc
despenjat per canyes convulsives, tanca —com una
mà dúctil— el cicle de l'ametlla.
Són lluny ja els pètals emblanquinats i els roba-
toris infantils dels ametllons, en esporàdiques incur-
sions al camp, a la sortida de l'escola.
Ara el que cal és posar-se el davantal, escampar
les ametlles sobre la taula de la portassa oberta a
l'aire de la tardor, enguany teb com un ou post a
l'hora, i pelar-les.
Destriada la clovella, els que decideixin fer el
bessó, els queda la tasca d'assolellar-les, encetar-les
amb bon ull, fer la triadella.
I si sou d'aquells que practiquen l'aforisme del
«feia fuig i pa vine», anireu a la botiga a comprar una
bossa d'En Truyols.
ROCK AND ROLL
Sobre el marés que tanca magraners i figueres
de moro, dos joves d'estètica rockabilly i una llegen-
da: ROCK AND ROLL.
El dibuix, d'una ingenuïtat infantil, no és, per
una vegada, ni una protesta ni una reivindicació, sinó
més aviat l'expressió espontània d'una predilecció:
la música, la marxa, el ritme que ha commocionat les
darreres generacions de joves.
Així, de les teules rodones, corbades al sol i a la
serena, i la pedra de marés colrada, es desprén la veu
resolta del rocker:
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MIGUEL RAMIS, BATLE
SETZE MESSOS DESPRES
«MURO TENDRA LES SEVES NECESSITATS COBERTES
I CAPACITAT PER A MANTENIR-LES»
1
«QUAN FACEM BALANÇ
AL CAP DE 4 ANYS
ENS PODREM SENTIR SATISFETS»
El mes de juliol de l'any passat MIQUEL RAMIS
apareixia a les pàgines del nostre periòdic, quinze
dies després d'haver estat elegit batle, per expres-
sar, rónegament, les seves primeres impresions i fer,
en certa manera, declaració de les primeres inten-
cions al front del Consistori murer.
Avui, onze d'octubre, setze mesos després,
mantenim una llarga xerrada amb el batle, intentant
acostar els grans temes del municipi al poble i inda-
gar sobre la marxa de l'Ajuntament.
• ¿Li pareix, senyor Batle, que recorreguem la
situació de les grana inversions que té en marxa
el Consistori i respecte a les quals existeix una
evident desinformació?
o Em pareix bé.
Lir
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• Comencem per una obra d'extraordinària
importància i que está Ilevant la son a hotelera,
comerciants i a totes les persones amb interesaos
o sensibilitzades amb la problemática de la zona
costera, començant pel propi Consistori: la De-
puradora.
o Finalment les obres començaran en un plaç
molt breu. El darrer Consell de Govern de la Comuni-
tat Autónoma va aprovar la dotació económica de
l'obra i ara está pendent de subhastar. El període
d'execució és de 14 mesos.
• ¿No hi ha cap possibilitat de que l'estiu que
ve estigui en funcionament?
o (Riu) El Conseller d'Ordenació diu que faran el
que estigui en les seves mans per a que l'any que ve
hi estigui, en funcionament, perquè és conscient del
problema; però la veritat és que és quasi impossible.
Ara només ens queda comptar amb la benevolencia
de l'Ajuntament d'Alcúdia que, mitjançant un siste-
ma provisional de sanejament, ha permès als hote-
lers i apartaments de la Platja de Muro connectar a la
seva depuradora.
• Al darrer número d'ALGEBELI, Joan Mayol,
el Director del Parc Natural de S'Albufera qües-
tionava el funcionament d'una depuradora de
llagunatge per a la Platja de Muro i Can Picafort,
considerant tècnicament dubtós el seu rendí-
ment. ¿Són fundats els seus temors?
o Mira, al Sud de Franca, precisament en zones
humides, hi ha una serie de depuradores de Ilagunat-
ge i funcionen bastant bé. Fins i tot hi acudeix la gent
en visita turística i en treuen productes que es co-
mercialitzen, hi ha piscifactories, etc.
Es una cosa natural i funciona' millor que una
cosa artificial.
El Consistori anterior també va visitar una depu-
radora en funcionament a Ciutat Reial i va venir com-
pletament satisfet.
• La gent es demana per qué s'endarrereix
tant el començament de les obres del carrer L11-
bertat.
o Nosaltres vàrem sol.licitar la inclusió de les
obres d'eixamplament i urbanització del carrer en el
Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular de Mallorca.
Això significa que l'Ajuntament no pot contractar les
obres fin que el referit organisme comunica la conce-
sió de la subvenció, cosa que ha succeït a finals del
mes de setembre. Hem convidat a tots els construc-
tors murers a presentar ofertes i abans del dia 30
d'octubre les obres estaran contractades i, si no surt
cap entrebanc, acabades per Sant Antoni.
Juntament amb la del carrer Llibertat, ens han
confirmat les subvencions per a prodecir al renova-
ment de l'enllumenat de les zones del Poble Nou, el
Colomer i Sa Clova, obres que també es realitzaran
de forma immediata.
Ja saps que el Pla el varen tornar perquè ens mo-
dificaren la delimitació del sol urbà amb l'aprovació
del Decret declarant a l'Albufera parc natural; per
aquest motiu tant la Comissió d'Urbanisme com el
Govern, se senten un poc responsables del retard i
tenen la voluntat d'aprovar-lo ràpidament.
Com que només es tracta de subsanar deficièn-
cies marcades prèviament jo crec que cap al mes de
gener podem tenir el Pla General aprovat.
• Ja hi ha vells que fan coa per por de no tro-
bar playa a la Residència I acudeixen inquiets a
l'Ajuntament per fer-ne la reserva.
o Es prest encara. Avui mateix, dia 11 d'octubre,
hem firmat el Conveni amb la Conselleria de Sanitat
per a subvencionar l'obra; l'estiu passat el Consell
Insular ens confirma la concesió dels 26 milions del
Canon d'Energia; i dins pocs dies aprovarem un pro-
jecte de contracte de préstec amb la Banca March,
per valor de 27 milions de pessetes. Amb l'aportació
municipal de 50 milions, tendrem ja els 115 que ens
fan falta per a tirar endavant la primera fase. Jo
compt que a finals d'any tendrem l'obra adjudicada.
Una vegada subhastada, es constituirá un Patronat
que ajudarà a administar la Residència i redactará
els Estatuts de funcionament que regiran la seva
vida.
Llavors es quan es podrá començar a fer la llista
d'admisions.
«LA PISCINA OLIMPICA DESCOBERTA
ESTARA EN FUNCIONAMENT
EL PROPER ESTIU»
• Hi ha gent que, tot fent broma, ha
 dit
 que
Muro tendrá un políesportiu de
 l'època
 galácti-
ca, més que per la seva estructura, evidentment,
pel retràs
 en la seva execucló.
o Aquest és un dels temes que més m'han preo-
cupat des del meu accés a l'Alcaldia. Ara mateix te-
nim el projecte
 bàsic pràcticament acabat i immedia-
tament realitzarem el projecte d'execució de la pisci-
na olímpica descoberta, la qual estará en funciona-
ment el proper estiu.
Hem mantingut converses amb el Delegat
d'Educació de les Balears per tal d'aconseguir un
conveni Ministeri-Ajuntament, per dotar d'instal.la-
cions esportives als Col.legis, ubicades al Poliespor-
tiu, i subvencionades pel Ministeri.
L'Ajuntament está en disposició d'aportar la do-
tació económica que faci falta. Fins i tot disposats a
pagar íntegrament el cost de la piscina per evitar en-
darreriments en la seva execució.
• ¿Per a quant el Pla General?
o Está previst dur-lo a Ple durant aquest mes per
a fer l'aprovació inicial i remetre-lo posteriorment a la
Comissió Provincial d'Urbanisme. Ens han retrasat
una mica les negociacions amb els urbanitzadors per
adequar el Pla a la Llei de Costes.
«LA PLATJA DE MURO ARRIBARA
A ESSER UN PRODUCTE DIFERENCIAT
D'ALCUDIA»
• Sena dubte, bona part de la «culpa» del crei-
xement del pressupost municipal la té una Platja
de Muro en agitació contínua i que requereix una
atenció especial. Ja hem parlat de la depuradora.
Fe-m'ho ara de les Urbanitzacions.
o Es un tema senzill i a la vegada complexe per-
qué hi ha 10 urbanitzacions distintes amb 10 situa-
cions distintes.
L'Ajuntament está negociant amb cada un dels
urbanitzadors de la zona per aconseguir que la majo-
ria (60 o 70%) entreguin l'urbanització acabada a
l'Ajuntament durant el pròxim exercici. En aquests
moments ja es troba en període d'exposició al públic
la cessió de Ses Fotges.
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Si no estan acabades, una vegada rebudes,
d'acord amb els veïnats i els urbanitzadors, majan-
cant l'aplicació de les corresponents cuotes d'urba-
nització, les acabará l'Ajuntament.
Jo crec que d'aquí a dos o tres anys la situació de
la nostra zona costera pot esser exemplar a Mallorca.
Amb depuradora, el Parc Natural consolidat, bona
il.luminació, vigilància adequada, edifici de l'Ajunta-
ment, servei de neteja —acabam de comprar una má-
quina de 14 milions—, zones verdes públiques rebu-
des ...
• ¿Per a quant l'edifici de l'Ajuntament?
o El primer que necessitam es disposar d'un so-
lar adeqüat, més o manco cèntric. Les negociacions
per a que ens cedesquin un estan avançades i d'aquí
a dos estius ja pot estar en funcionament.
• Amb desagradables excepcioña,
 l'estètica
de les edificacions de la Platja de Muro és bastant
presentable. ¿Empitjoraran aquesta imatge les
urbanitzacions que queden per desenvolupar
els possibles edificis a construir?
o Has de tenir en compte que el sòl
 de la zona
costera de Muro és molt car i que la gent que ha pa-
gat molt no vol renunciar als drets adquirits.
Nosaltres ens esforcam
 perquè no es passin de
volum, vigilam que les obres s'edifiquin exactament
com figuren en el projecte, que no ocupin terrenys
públics, que no facin més altures, que compleixin, en
definitiva, les normes urbanístiques. Des de primers
de setembre hem contractat a un Celador d'Obres-
Delineant que ens ajudarà molt a dur aquesta vigi-
láncia a terme.
• Faci per un moment d'endeví 1 ens pinti la
imatge futura de la Platja de Muro.
o La Platja de Muro arribará a esser un producte
diferenciat d'Alcúdia. Ara mateix els preus dels nos-
tres establiments hotelers estan per damunt els
d'Alcúdia i amb el temps aquesta
 tendència s'accen-
tuarà.
Es indubtable que tenim una franja de platja de
les més guapes de Mallorca, amb el
 braç
 del Comú
completament de platja verge, protegida per un dele
bocs més atractius de l'illa. Just atravessant la carre-
tera tenim 14 milions de metres quadrats de Parc Na-
«EL PRESSUPOST MUNICIPAL
ES MANTENDRA EN ELS ANYS VINENTS
EN XIFRES PARESCUDES A LES ACTUALS»
tural, que una vegada consolidat será un centre d'in-
terés excepcional pels turistes i pels mateixos ma-
llorquins. Els canals podran esser navegables i co-
municats amb el llac de l'Amapola el poden convertir
en un espai natural d'un atractiu únic.
Respecte a altres centres turístics tenim una
avantatge considerable: quan ells parlen de quinta o
sexta fila, nosaltres tenim la barrera del Parc Natural
que ens impediex proseguir amb les edificacions cap
a l'interior.
Maldament els homes vulguin no la podran es-
panyar, a la nostra Platja.
«IVIALDAMENT ELS HOMES VULGUIN,
NO LA PODRAN ESPANYAR
A LA NOSTRA PLATJA»
• ¿L'increment espectacular del pressupost
amb més de 200 milions de pessetes i la dinámica
d'inversions del Consistori són indicadora de
que, a curt play, Muro pot tenir una infraestruc-
tura exemplar?
o Quatre anys és un període de temps molt curt
per a que pugui afirmar que deixarem totes les ne-
cessitats bàsiques acabades, peló sí que puc dir que,
al manco, ho deixarem tot embastat.
Aquest Ajuntament ha generat recursos per
aconseguir realitzar aquestes obres i instal.lacions i
per mantenir-les.
I vull dir a la gent que estigui tranquila, que no
per que tenguem més serveis la fiscalitat ha d'aug-
mentar. De fet la pressió fiscal, segons el nostre da-
rrer pressupost, estava en 13.450 pessetes per habi-
tant i any, baixa si consideram la nostra condició de
municipi turístic.
Els ingressos que estam obtenint de la zona cos-
tera ens ajudaran a que el nivell de vida de Muro si-
gui dels més bons de Mallorca.
• N'hi ha que pensen que el que fan ara és
aprofitar una cojuntura favorable, amb uns in-
gresaos excepcionals —per exemple, el 10%
d'aprofitament mig— per construir molt i crear
molt de serveis
 però
 que, més envant, arribaran
les vaques flaquea 1 l'Ajuntament no estará en
condiciona de mantenir la infraestructura crea-
da.
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o No hi estic d'acord. En primer lloc, pens que el
pressupost municipal es mantendrá en els anys vi-
nents en xifres parescudes a les actuals. En segon
lloc, la majoria d'aquests serveis creats seran auto-
suficients, com és ara l'Escola de Música o la mateixa
Residència, per posar dos exemples.
Si se fan les coses al nivell del nostre poble, per a
cobrir les necessitas d'una població de 6.000 habi-
tants, i de manera que no siguin costoses pel pressu-
post municipal sinó, repetesc, autosuficients, Muro
podrá suportar el seu manteniment sense cap difi-
cultat.
A més, amb el temps disminuiran les quantitats
destinades a inversions i augmentaran les dedicades
al seu manteniment.
Muro tendrá les seves necessitats cobertes i ca-
pacitat económica més que suficient per a mantenir-
les.
«LA BUROCRACIA ES UN TEMA
QUE EN TE CREMAT I QUE M'ARRIBA
A ACABAR LA PACIENCIA»
• ¿Com funciona el pacte de govern amb el
PSOE?
o El pacte amb els socialistes funciona molt flui-
dament, tant que ja no sé si realment és un pacte.
Sempre hi ha distintes opinions però al final sempre
arribam a acords. Mai ens hem presentat al Ple sense
estar d'acord. El pacte funciona sense cruis de cap
classe.
• Amb els precedents de la nostra petita his-
tòria municipal a la
 mà, ningú podía pensar que
la calma s'ensenyorís de la manera que ho ha fet
del nostre Ajuntament. ¿Qué pasea amb l'oposi-
ció, senyor Batle?
o L'oposició fa el seu paper, és constructiva. Ens
puntualitza els moments en qué ens han de puntua-
litzar i ajuda quan ha d'ajudar i, de vegades, contri-
bueix a que rectifiquem errors.
Jo estic satisfet de les relacions i de l'ambient de
dins l'Ajuntament.
• Les quatre ratea que acudeixen als Plena
municipals quasi mai repeteixen perquè diuen
que s'avorreixen. Darrerament els Plena són rara-
ment breus i les discusions anòmales per inexis-
tente. ¿Qué pasea que no pasea res?
o El que passa és que ens preocupam de discutir
els temes a les Comissions Informatives i a les reu-
nions de treball, amb la finalitat de limar  diferències
i arribar a acords satisfactoris per a tothom.
• ¿Qué és el que no va bé a l'Ajuntament?
o La burocracia. Es un tema que en té cremat i
que m'arriba a acabar la
 paciència.
• M'a) si que té mal remei. El que sí hauríem
de descobrir és el sistema de millorar les rela-
cione amb la premsa, en aquest can, ALGEBELI.
Nosaltres sempre hem oferit les nostres pàgines
al Consistori, i ni l'anterior ni aquest n'han fet ús,
exceptuant un paren de mensos en qué es va pu-
blicar la secció «La Veu del Consistori» de curta
vida. ¿No creu que més de 700 subscriptora me-
reixen que l'Ajuntament els informi millor i més
assiduament?
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o Sí que ho crec i admet que hem de minorar
molt. En breu ens plantejarem seriament aquest
tema i tractarem de donar-li la solució més adient.
• Podríem tancar l'entrevista fent un balanç
dels seus primera mesos de gestió.
o El ritme que duim de feina és bastant adeqüat
al programa que férem quan ens
 presentàrem
 a les
eleccions. Pensar que podem dur a terme el nostre
programa en un 100% és una utopia, però pens que
quan facem balanç al cap de 4 anys ens podrem sen-
tir satisfets. Hi ha coses més
 fàcils de realitzar i n'hi
ha d'altres més difícils i costoses que no queda més
remei que esplaiar-les en el temps.
Jo el que demanaria als murers és que estiguin
tranquils perquè a l'Ajuntament es fa feina així com
toca, posant bases sòlides per a que el fruit d'aquest
treball ens satisfagui a tots.
• Moltes gràcies per aquest temps que ens ha
dedicat i si vol afegir res, ara és l'hora.
o Només afegir que una de les coses que més em
satisfan de les que hem fetes és el funcionament de
l'àrea d'assiténcia social, ja sigui amb l'assistència
domiciliària a les persones d'edat que viuen totes so-
les, amb la gran activitat que ha començat a realitzar
l'escola d'adults, amb les atencions benèfiques,
 que
permeten atendre a les persones més necessitades:
vells, drogadictes, aturats... s'ha conseguit que mol-
tes persones que no cobraven pensió o no tenien  as-
sistència sanitària ara disposin de les dues coses o
s'ha ajudat a joves drogadictes a resoldre el seu pro-
blema.
Ara, l'assistència social es realitza d'una forma
coherent i amb l'adeqüada coordinació amb els met-
ges locals i amb els programes que du endavant el
Consell Insular o l'INEM, per exefnple.
Francesc Aguiló
MUEBLES MODERNOS
Y CLASICOS
TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISOMUEBLES
CASA ROSSA Distribuidor oficial:Muebles de TerrazaGROSFILLEX
Carrt. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 52 73 77 - CAN PICAFORT
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GRUPOTEL
Paseo Colón, 176- CAN PICAFORT
OFERTAS DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE
ALIMENTACION
GALLETAS DANESAS 450 GR 
	
249 PTS.
GALLETAS DANESAS CHOCOLATE 300 GR. 	 199 PTS.
GALLETAS CUETARA 4 PAQUETES 800 GR. 	 168 PTS.
CAFE BRASILIA 250 GR. TUESTE NATURAL	 129 PTS.
CAFE RICO 250 GR. MOLIDO  	 139 PTS.
ATUN CLARO EN ACEITE CALVO 90 GR.  	 73 PTS.
ATUN CLARO EN ACEITE CALVO 190 GR 
	
155 PTS.
ZUMOS HERO 1 L.  	 165 PTS.
ZUMOS LOS MOCITOS 1 L.	 99 PTS.
ACEITUNAS SEVILLANAS 1 KG. ... 	 . .	 140 PTS.
ACEITUNAS MANZANILLA EXTRA 500 GR	 195 PTS.
PASTAS ARDILLA 250 GR.  	 37 PTS.
NESCAFE DESCAFEINADO 50 GR.  	 189 PTS.
NESCAFE DESCAFEINADO 100 GR 	 367 PTS.
NESCAFE DESCAFEINADO 200 GR 	 718 PTS.
CHOCOLATE A LA TAZA VALOR 300 GR.	 176 PTS.
CHOCOLATE CON LECHE MILKA 150 GR 	 105 PTS.
CHOCOLATE CON LECHE MILKA 100 GR 	 95 PTS.
MAGDALENAS RODRIGUEZ ...	 99 PTS.
NESQUIK 1/2 KG 	 169 PTS.
DROGUERIA
BRAGAPAÑAL MOLTEX (30 UNID.) DE 9-18 KG.
	 840 PTS.
BRAGAPANAL MOLTEX (52 UNID.) DE 4-10 KG.
	 .	 1.250 PTS.
BRAGAPANAL MOLTEX (40 UNID.) DE 4-10 KG.
	 750 PTS.
LOTE DE LACA + ESPUMA GIORGI (310 GR.)
	 399 PTS.
CREMA SUAVIZANTE DE CABELLO 1 L.  	 199 PTS.
JABON LIQUIDO DERMO GIORGI 1 L.  	 199 PTS.
GEL BAÑO GIORGI 1 L.  	 199 PTS.
SERVILLETAS GAVIOTA 100 UNID.  
	 55 PTS.
SUAVIZANTE FLOR 4 L  	 309 PTS.
LAVAVAJILLAS LAGARTO 1.500 GR 
	 89 PTS.
RECAMBIO FREGONA VILEDA  
	 136 PTS.
4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO GAR  	 69 PTS.
TAMBOR COLON 5 KG  	 759 PTS.
TAMBOR SKIP 5 KG.  	 759 PTS.
LIQUIDOS
COCA-COLA 2 L 	 165 PTS.
VINO TINTO Y ROSADO ELEGIDO 1 L.
	 95 PTS.
VINO TINTO SAN ASENSIO  
	 175 PTS.
VINO TINTO BACH  
	 294 PTS.
DELAPIERRE GLACE  	 349 PTS.
CHAMPANY CODORNIU EXTRA 	 559 PTS.
BRANDY MADELON (SUAU) 1 L.  	 599 PTS.
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Es resultat está present. Dins sa badia picafortera
no hi ha un peix gros. Sols lo que podriem anomenar
«moixó» es pot pescar. Es una realitat trista. Lo més trist
d'es cas és que no sols a Can Picafort tenen aquest pro-
blema, sinó noltros, dins es terme de Muro, també el te-
nim. He pogut saber que amb aquestes canyes robado-
res, amb aquest sistema il.legal estan destruint sa fauna
d'es Gran Canal. Jo agrairia a ses nostres primeres au-
toritats que estudiassin es cas i que no ens passi lo ma-
teix que está passant a Ca'n Picafort. Seria una pena.
Francesc Picó
CAN PICAFORT
CAN PICAFLUIX
Quan jo era bergantell, que solia anar a passar tem-
porades a Can Picafort tenia ocasió de tant en quant
d'agafar una canya i anar a pescar. Per a Ilavors eren
pocs es que pescassin amb suret, quasi no es coneixia.
A sa canya hi posava una cordellina, un plom, dos pams
de pèl de cuca i un ham. Per a Ilavors era un gust anar a
pescar a Can Picafort: torts, vaquetes, donselles i qual-
que tort massot era sa pesca més rutinari. Ara que tam-
bé es solia agafar qualque esparrall. Es peix era normal,
qualcun d'un pam o un forc, passaves el matí i quan ana-
ves cap a casa duies una pescadeta que bastava per
unes sopes.
Hi ha que veure com ha canviat actualment. Ara es
pesca amb ginyes i amb aquestes canyes  d'estil ame ri
cà, amb rodeta. I lo més important és s'evolució d'es
temps, Ilavors a Can Picafort hi havia una dotzena de
barques, ara qui més qui manco té sa seva, fins i tot qual-
que vaixell.
Llavors sorties i d'una manera o s'altra solies dur
per sa menjua. Ara... en tota sa costa picafortera pots
agafar un peix un poc decent, en tota sa badia hi ha un
peix gros. A sa costa, a sa vorera sols pescarás peix d'un
dit de grossor a no ser que pesquis ses llises d'es moll,
que tenen gust de gasoil, que tira d'espatlles, endemés
está prohibit pescar en es moll, prohibit en extranger.
Es pescadors de canya com jo mateix tenim sa pa-
peleta difícil. I em dóna que pensar el pervenir de Ca'n
Picafort, que s'ha convertit entre es pescadors en Can
Picafluix.
Ses causes són moltes, ja he dit que avui en dia qui
més qui menys té sa seva barca. Sé que entre es pesca-
dors qqualcú em donará sa raó i que qualcú altre amb
pensament un poc hipócrita dirá que lo millor era callar.
Lo cert és que a mi em causa feredat veure que al.lots de
cinc i sis anys, per no anomenar es de més edat i també
molts d'homes, pesquen amb canyes robadores. Es qui
saben es mal que es fa pescant amb aquest sistema,
que no té raó d'esser, endemés crec que está prohibit i si
no, hi hauria d'estar. Ses canyes robadores no treuen la
meitat
 des peix que destrueixen, fent honor al seu nom
les roben, al vol, causant un gran mal a sa fauna piscíco-
la de la badia.
ISABEL RIUTORD
(a) «CALSIGA»
HA CUMPLIDO 80 AÑOS
En varias ocasiones he escrito, contando lo sucedi-
do en alguna fiesta o como hemos pasado el día en algu-
na excursión, pero nunca con tanta ilusión he cogido mi
bolígrafo para relatar una fiesta, llamada familiar, por
tratarse de haber cumplido mi hermana Isabel el 80
cumpleaños. Encontrándose llena de salud y repleta de
buen humor, día 21 de septiembre de 1988 cumplió sus
80 años. Por este motivo, ella misma propuso reunir a to-
dos sus familiares, sin olvidarse de ninguno, más unas
íntimas amistades para que fuéramos a comer a su
casa, siendo un total de 45 en la mesa.
Tuvo la ayuda, para el trabajo, de su hermana Mag-
dalena, de sus dos hijos y de sus dos nueras; su cuñada
Martina y su nuera, esposa de Antonio hijo de Bartolo-
mé. Prepararon la mesa, parecía preparada para recibir
a comensales tales como los ministros del Gobierno, por
lo bien presentada que estaba; la comida, se merecía la
máxima puntuación. Todos los invitados lo demostraron
dando la enhorabuena a las cocineras, fue una fiesta ex-
traordinaria por ser tan familiar. Muchos comentaban te-
ner olvidadas estas fiestas que demuestran tanta solida-
ridad.
A punto de terminar yo me levanté, diciendo que era
el más pequeño de los hermanos y en representación de
todos, anuncié nuestra alegría por haber visto cumplir a
una hermana los 80 años, deseándole que Dios le con-
serve la salud y pueda cumplir muchos más. Después se
levantó ella expresando su alegría, dando las gracias a
todos por sentirse honrada con su presencia y haber
participado de la misma mesa, para ella un día tan seña-
lado.
Estas fiestas dan testimonio de la unión que reina
en la familia.
Bartolomé Rlutord
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PEQUEÑA HISTORIA DEL CINE
Y OTROS ESPECTACULOS EN MURO
SIGUEN LAS AVENTURAS Y DESVENTURAS
DEL TORERO (XVI)
«Lo prometido es deuda» reza un antiguo refrán,
por lo que atendiendo a ello, proseguimos nuestro rela-
to, cuyo final aludía al ya revuelto clima que se dejaba
entrever en la India, que aunque tenía un contingente de
tropas muy numeroso luchando en Europa, contra los
alemanes, ello ayudaba a que los movimientos naciona-
listas aumentasen, creando un ambiente enrarecido por
los predicamientos del lider, casi martir, y creador de la
NO VIOLENCIA o RESISTENCIA PASIVA el cual ape-
nas terminada su carrera de abogado, Gandhi que ha-
bía estudiado en Gran Bretaña, se marchó a su país,
costándole muchas fatigas pues casi todas las plazas
las obtenían sólo quienes daban pruebas fidedignas de
sentir como los ingleses ya que todos los comercios, las
fábricas, oficinas, compañías navieras, ferrocarriles, ta-
lleres, empresas, etc. todo estaba controlado, dirigido y
orientado hacia Inglaterra. Basta saber que en el año
1876 la entonces Reina Victoria de Inglaterra, se hizo
coronar Emperatriz de la India hasta 1901, en que desde
esta fecha la máxima autoridad fue un Virrey hasta 1947
en que el austero e iluminado político Mahatma Gandhi,
despertó el sentimiento de independencia en los indúes,
defendiendo a sus compatriotas y estuvo muchas veces
encarceldo. En 1932 logró su puesta en libertad des-
pués de una huela de hambre de 62 días.
Después predicó el «boicot» económico, pero era
admirable su fe y su tesón en nunca rebelarse ni proferir
insultos contra los ingleses que no cesaban en su opre-
sión.
En la famosa película que lleva su nombre «Gand-
hi», se pueden ver los malos tratos de palabra y de obra
que recibían los nativos por parte de sus invasores.
Y pensar que aquello era el pan nuestro de cada
día. Aquello es ver a Jesús cargado con la cruz y arras-
trando cadenas.
Por fin llegó el año 1919 y acabada la Guerra Euro-
pea y ante el clamor de las Naciones Unidas, en Ginegra
se logró que Inglaterra concediese una moderada inde-
pendencia que fue ampliada en 1935. En 1947 se dividió
en la Unión India poblada por indúes y el Paquistán en
donde residen los musulmanes.
1~a
Gandhi murió asesinado por un fanático musulmán
en 1948 a sus 79 años.
El Lord que fue último Virrey inglés que gobernó la
India se llamaba Louis Mountbatten y también en 1979
murió en un atentado del IRA.
Este largo rosario de noticias las he incluido para
poner de manifiesto algunos de los muchos aspectos
que eran importantes para el «Pere Foc», que se pirraba
por contar o saber cosas que hiciesen referencia a la In-
dia, pues no en balde había vivido los años más floridos
de su juventud, aunque mejor será decir su adolescen-
cia y pubertad pues allí vivió 6 años, hasta 1920 en que
murió el Mayor Sir Henry Cristopher que había sido casi
un padre para él. «Pere» se quedó solo y casi desampa-
rado, pues su señor ya era viudo desde 1919 en que ha-
bía muerto la esposa de su amo.
Por cierto que esta señora debió de morir de mane-
ra algo confusa o misteriosa, pues mi amigo nunca me
explicó cuál fue la causa de su muerte ni yo se lo pregun-
té, pues «Pere» rehusó siempre el hablar de su señora,
ni tampoco dió detalles explícitos de la muerte de Sir
Henry.
Lo que sí dijo en varias ocasiones es que a sus
amos les heredaron unos sobrinos que acudieron a ha-
cerse cargo de los bienes que sus tíos les dejaron en he-
rencia y que apenas se interesaron por preguntar deta-
lles de sus tíos.
A la mayor brevedad tomaron pasaje y sin casi des-
pedirse de «Pere Foc», una vez arreglados sus papeles,
volvieron a Gran Bretaña, sin preocuparse de la situa-
ción en que quedaba «Pere Foc», el cual les hizo saber
que hasta se había gastado sus pocos ahorros en aten-
der a su tío, hasta acudiendo en demanda de auxilios y
ayudas a otros militares que conocía de vista y que eran
amigos de Sir Henry.
Y explicada la situación ante los sobrinos estuvo a
tiempo de conseguir algún dinero que le bastaría para
embarcar hacia la Argentina, en donde pensó tendría al-
gún pariente, según creyó recordar, que siendo niño ha-
bía oido comentar a sus padres en La Puebla. Y como a
quien se ahoga, para ver si se puede salvar, no teme el
agarrarse a un clavo ardiente, sin pensárselo dos veces,
se decidió resolviendo embarcarse, pudiendo emplear-
se de los documentos que gracias a Dios le había trami-
tado el gran protector que tuvo hasta su muerte, figuran-
do como inglés o a veces como español, según fuesen
las necesidades; que para ello no pareció encontrarse
trabado porque la influencia de su amo, le bastaba para
superar los escollos. Ello se puso de manifiesto cuando
vino a Muro, que sería por el año 1924 ó 1925, en que
por su edad tal vez pudiera verse involucrado ya que de-
bería tener edad para haberse visto molestado, sin em-
bargo solamente tuvo que marchar unas pocas veces
hasta Palma y no se habló más del asunto.
Pep Tofolí
(continuará)
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Mucho ha crecido la planta hotelera y de apartamen-
tos turísticos en la Playa de Muro. Un buen número de es-
tablecimientos de hostelería se han inaugurado este vera-
no que ya finalizó y por lo que se ve —obras, grúas y hor-
migoneras-- muchos más lo harán a principios de la pró-
xima temporada.
¡Sería de desear que los servicios públicos evolucio-
naran a parecida velocidad!
Esta es la calle (?) Cristòfol Serra ene! barrio de «Son
Font», con fluyente con las calles Jovellanos, Edisson y
«Son Font». Esta desdichada vía queda cortada, no pasa,
justo donde está situada la placa indicadora y ello parece
ser aprovechado por los vecinos u otros, para convertirlaLen vertedero de escombros y otros desperdicios. Inclusoalguien aprovecha el abandono para sem bar algunas hor-talizas.La foto es elocuente y creemos que sobran otros co-mentarios.
No ha sido aceptado. Nos referimos al nombre de
«Albufera de Muro», por el que ha sido conocido el lugar
durante siglos. Ahora «Albufera de Mallorca». Queda
más elocuente, más amplio...
Así, nos quedamos con Bahía de Alcudia, con la Pla-
ya de Muro «dentro» y «S'Albufera de Muro» como «Al-
bufera de Mallorca». ¡Idó!
11111111ffa-
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AYUNTAMIENTO
	
Mnpri
PESO	 MUNICIPAL
FECHA 	 1 2-1  2-22
HORA 	 14-42
TICkET 90
P E 5 0 	 1080
El Concejal encargado de la báscula municipal nos
hace llegar un «ticket» que ya da la báscula oficialmente
como comprobante del peso. Si antes dijimos que no daba
«ticket», ahora nos complace afirmar lo contrario, por-
que la anomalía está subsanada.
El mismo Concejal —Gabriel Carbonen— nos infor-
ma que la plaza de la Constitución —en la foto—, tiene
una nueva y mejor iluminación. El árbol en tonos verdes y
el agua de la fuente y otros detalles en luz natural. Para
verlo, naturalmente hay que ir de noche, pues la foto tuvi-
mos que hacerla de día para se apreciara la plaza.
Estas son las aulas nuevas que se han construido en el
Colegio Público, para dar cabida a las actuales necesida-
des de atención escolar.
¡Amb més espai i un Ministre nou, no pot esser mai
que els atl.lots no estiguin més atesos aquest curs!
SE ALQUILA PISO EN PALMA CON APARCAMIENTO
SITUACION: BALMES, 32-2B
	 INFORMES: 53 70 05    
11111~~11111~111~1    
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Hemos recibido infinidad de quejas verbales sobre la ría de calles del pueblo. A estas mismas quejas se añaden
permisividad municipal, en cuanto a la ocupación de vía las de que —«per un tres i no res»— se pone una valla y la
pública por materiales almacenados —mal almacena- calle queda cerrada. ¡Tothom a voltar!
dos— de las obras que se están construyendo en la mayo-
Estos tres personajes de la foto pudimos reunirlos el
día de la Virgen del Pilar en la Casa Cuartel de la Guardia
Civil. Hubiéramos querido encerrarlos en el calabozo,
pero era la Patrona del Cuerpo y hubo amnistía.
Se trata de los tres presuntos autores del panfleto pu-
blicado en el número anterior, en forma de «Carta Ober-
ta», contra Algebelí bajo el título «Manca d'Informació»
y hablando de ciclismo.L ¡I es que n'hi ha que sempre fan sa bicicleta!
Al local del Fomento de Cultura también le ha tocado
su turno de obras. Nuevo embaldosado, cielo raso, pintu-
ra y aseo general. ¡Ha quedado francamente bien!
20
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RISTORANTE PIZZERIA
DISFRUTE DE LA NUEVA COCINA
ALEGRE Y NUTRITIVA
EN LA SUPER TERRAZA DE
20 VARIEDADES DE PIZZAS
PASTAS FRESCAS Y TODA CLASE
DE HELADOS Y PASTELERÍA
GRAN VARIEDAD EN CARNES Y PESCADOS
CON SABORES NUEVOS Y NATURALES
PIZZAS Y COMIDA ITALIANA
PARA DEGUSTAR EN SU CASA
TODAS LAS NOCHES CON EL MUSICO ORQUESTA
JAIME SALOU
AMENIZANDO LAS CENAS EN
Tollikettio
Carretera Alcudia-Artá
Urb. Las Gaviotas
	 PLAYAS DE MURO
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FUTBOL RESULTATS
BENJAMINS
Murense	 3
	
Ca'n Picafort	 O
Pomar (2), Porquer
Campanet	 O	 Murense	 4
Bauzá (2), Balaguer, Pomar
INFANTILS
Petra
	 5	 Murense
Tolo Moragues
Murense	 6	 R. Llull
Timoner, (3) Tolo Moragues, Javier, Payeras
Porto Cristo	 O	 Murense
Tolo Moragues
Murense	 O	 Sallista	 11
Murense	 2	 Alaró
	
1
Tolo Moragues, Moragues
Badía	 2	 Murense	 2
Tolo Moragues, Lorenzo Tauler
BENJAMINS. Equip que la passada temporada realitzà una excel.lent campanya.
Balaguer, Perelló II, Perelló I Fornés, Moragues, Balaguer, Ramis, Poquet, Forteza,
Porquer, Tortell, Mulet, Bauza i Riera.
CABRER CRESPI
CHIMENEAS ESTUFAS
Y
CALEFACCION CENTRAL
AHORA
EN UNA SOLA TIENDA
UD. PUEDE ENCONTRAR
LAS MEJORES MARCAS,
NUMERO UNO EN EUROPA
Calvo Sotelo, 44
Tel. 54 12 97
SA POBLA (Mallorca)
DISTRIBUIDOR OFICIAL
qx_
DSA - HUNTER - SUPRA
RENE BRISACH - FRANCO BELGE
EXPOSICION PERMANENTE
Danish Stove Associaton ApS
aik
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III DIVISIOo
3
1
Murense
Serra
Hospitalet
Murense
Serra, M. Reus
Alayor
Murense
Constancia
3
3
Murense	 3	 R. Llull
Pepín, Jaume Martorell, Torrens
Porto Cristo
	 O	 Murense
Torrens, Martínez, Martorell
Murense	 0	 0. de Manacor
ALE VINS
S'Horta	 O	 Murense
Mulet, Tortell, Lluis
Murense
	 2	 Pto. Pollensa
Mulet, Riutort
1 Cade Paguera 1
2 Murense O
2 Sta. Eulalia 1
2 Murense O
0 Isleño O
2 Murense o
FUTBOL COMENTARIS
III DIVISIO
No hem començat molt bé que diguem. N'hem gua-
nyat un, empatats dos (a casa) i perdut tres. A fora carip
no hem puntuat i per lo que hem vist aquest any patirem
fort per mantenir la categoria.
Hem de donar un marge de confiança, però pensam
que per jugar els que juguen, ho poden fer tots els mu-
rers que no ho fan, i qualcun ni tan sols está convocat,
que com ja se pregonava. era a lo que anaven.
JUVENILS
Bona cura d'humilitat, varen començar arrasant i se
pensaven que ja ho tenien fet tot. Idó no. Va venir l'Olím-
pic que no havia puntuat, i ens  guanyà
 el partit.
Ara s'ha de rectificar.
INFANTILS
Bona temporada, encara que hagin estrenat cate-
goria. Els nins d'En Toni Fideu ho fan bé. Destacar la fa-
cilitat golejadora d'En Tolo Moragues que ha fet 7 gols.
ALE VINS
Poc podem dir encara, només han jugat 2 partits i
n'han guanyat un i perdut s'altre.
BENJAMINS
Molt bé. 2 partits jugats, 7 gols a favor i cap en con-
tra. Destacar al porter Balaguer.
FUTBOL RESULTATS
JUVENILS
41175 Anys a Balears 44411'
ide
NACIMIENTOS
13-6-88
7-6-88
3-7-88
3-7-88
17-6-88
8-7-88
8-7-88
10-7-88
12-7-88
2-7-88
11-8-88
12-8-88
8-9-88
4-9-88
24-9-88
Martín Sastre Ramis
Vicente Pons-Estel Cove
Miguel Prats Cardó
Bartolomé Martínez Pino
Margarita Rechach Boyeras
Francisca Comas Font
Catalina M.  Bestard Puigserver
Francisca Noguera Tomás
Angela Perelló Llobera
Joana M.  Molinas Sastre
Antonio Mir Moragues
Margarita Ramis Mulet
Miguel Ferrer Llompart
Bárbara M.  Perelló Martorell
Bartolomé Carrió Pons-Estel
Bartolomé y Francisca
Martín y Susan
Miguel y María
Juan y Ana M .
Pedro y Margarita
Juan y Paula
Antonio y Francisca
Jaime y Catalina
José y Antonia
Juan y Rafaela
Juan y María
Miguel e Isabel
Bartolomé e Inés
Antonio y María
Miguel y María
MATRIMONIOS
	4-6-88	 Marcos Romero Merelo y Magdalena Capo Torrandell
	
4-6-88	 José Martínez Blanco y Rafaela Tugores Segura
	
11-6-88
	
Jaime Barceló Tortell y Clara Alzamora Ferrer
	
18-6-88	 Antonio Font Trobat y Catalina Molinas Ramis
	
30-7-88	 Antonio Martorell Tortell y Francisca Pons Molinas
	
17-9-88	 Joan Sans Bennasar y Magdalena Perelló Perelló
	
24-9-88	 Martín Pascual Crespí y Margarita Cerdá Socias
DEFUNCIONES
	4-6-88	 Rafael Martorell Poquet -74 años («Sastre »)
	
17-6-88
	
Jaime Marimón Calvó -68 años («Ordiaca»)
	
30-6-88	 Francisca Moncadas Escalas -88 años («Nera»)
	
3-7-88	 Celia Correa Gómez -95 años («Celia»)
	
14-7-88	 Juan Moragues Moragues - 80 años («Morei»)
	
15-7-88	 Bartolomé Calvó Gual -90 años («Fonoi»)
	
19-7-88	 Angela Munar Pons-Palma
	
19-7-88	 Antonia Carbonell Fornés - 80 años («Cantina»)
	
1-8-88	 Catalina Cloquell Fló - 72 años ( «Fonoi»)
	
2-8-88	 Catalina Picó Forteza -70 arios («Trui»)
	
10-8-88	 Miguel Boyeras Torrandell -81 años («Boyeras »)
	
10-9-88	 Antonia Bergas Ramis - 55 arios («Fossera»)
FRANCISCA LLABRES SASTRE
El pasado día 4 falleció D.  Francisca Llabrés Sas-
tre (Vda. de Gabriel Brunet) a la edad de 78 años.
A sus hijos Juan, Miguel, Gabriel y María; hijos polí-
ticos María Cánaves, Margarita Quetglas, nietos y de-
más familia, nuestro más sentido pésame.
LORENZO OLIVER RAMIS
El pasado 10 de octubre, después de recibir los san-
tos sacramentos, falleció después de larga enfermedad,
nuestro amigo Lorenzo Oliver Ramis, cuando contaba 67
años de edad.
A su esposa Antonia Cánaves Vanrell, hijos Adán
Miguel y María, hermanas Monserrata y Catalina, madre
política Francisca Vanrell, hermano político Martín For-
nés, ahijado y demás familiares expresamos nuestro más
sentido pésame. Descanse en paz.
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NATALICIO
MIQUEL SEGURA BOYERAS
El passat dia 6 d'agost a l'Església del Convent, be-
Ilament engalada, i en el transcurs de la missa celebrada
per D. Bartomeu Mateu, va rebre per primera vegada el
Pa Eucarístic el nin MIQUEL SEGURA BOYERAS,
fill dels nostres amics, i col.laborador, Joan i Catalina de
«Pastisseria Segura».
La festa va continuar a l'Hotel Gran Vista de Ca'n
Picafort, i els nombrosos convidats, familiars i amics, fo-
ren obsquiats amb un
 esplèndid
 sopar i fi de festa. Enho-
rabona a tots.
ANTONI MORAGUES SALVADOR
El passat dissabte dia 10 de setembre, a la bellíssima
església de «La Porciungula» va rebre per primera vega-
da el Sacrament de l'Eucaristia el nin ANTONI MORA-
GUES SALVADOR.
A la solemne missa concelebrada, hi participava el
P. Bernat Cloquell Noceras, franciscà i familiar del nin.
Després de l'acte litúrgic, els convidats es reuniren
per continuar la festa al restaurant «Pequeño Mundo».
Enhorabona.
NOCES D'OR
El pasado 20 de julio, el hogar de nuestros suscripto-
re-sluan Molinas y Rafaela Sastre, se vió alegrado con el
feliz nacimiento de su primer hijo, en este caso una pre-
ciosa niña.
La criatura fue bautizada el mes de septiembre últi-
mo, y se le impuso el nombre de Jóana Maria.
Felicidades a . toda la familia Molinas-Sastre por este
acontecimiento.
El passat dia 1 d'octubre, es compliren cinquanta
anys del casament de ANTONI BALAGUER RAMIS
amb SEBASTIANA QUETGLAS AMENGUAL. El
feliç aconteixement el celebraren el dia següent, diumen-
ge.
L'amo En Toni i Madó Sebastiana, acompanyats
dels seus fills, familiars i amics, assistiren a la Santa Missa
que va celebrar el Sr. Rector D. Pere Fiol Tornilla, a l'Es-
glésia Parroquial de Muro.
Els convidats, foren obsequiats amb un bon dinar, a
les Cases de Son Sant Martí. Enhorabona i Molts
d'Anys.
DEFUNCION DE
MAGDALENA PUIGSER VER FLO
El pasado día 16 de octubre, en Ca'n
Picafort, falleció D.  Magdalena Puig-
server Flo, a la edad de 73 años.
A sus aflijidos hijos Miguel y Jorge;
hijas políticas, nietos y demás familia,
nuestra más sentida condolencia. 1
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TAUSE
COCHES DE ALQUILER
SIN CHOFER
Paseo Colón, 117 - Tel. 52 70 05
CA'N PICAFORT
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SERVICIO OFICIAL
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Rafael Albertí, 153-158
Teléfono 50 56 15	 INCA (Mallorca)
SERVICIO
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CARTES OBERTES
Muro, día 11 de octubre 1988
Sr. Director de la revista de información local A L-
GEBELI.
Sr. Director:
Mucho le agradeceremos la publicación de la siguien-
te carta en la sección correspondiente de su revista. Gra-
cias.
Los abajo firmantes, todos ligados a la figura de
nuestro director escénico Francisco Picó Aguiló, «Paco
Truy», deseamos hacer público el hecho de haber acudido
a la cita de éste para proyectar la puesta en escena de la
próxima representación teatral titulada «N'han de venir de
casta», al propio tiempo que manifestamos nuestra total y
absoluta lealtad a nuestro indiscutible director.
También, Sr. Director, deseamos dejar bien patente
que cualquier otra interpretación de nuestro escrito queda-
ría totalmente fuera de lugar. No queremos terciar en dis-
quisiciones secundarias que puedan afectar solamente a
nuestro Director y de las cuales nos mantenemos al mar-
gen.
Atentamente
Agrupació Artística Murera
ANDERSEN Y SUS CUENTOS,
expuestos en la Casa de Cultura
de Muro
El pasado mes de setiembre estuvo abierta en
Muro, en los locales de la Casa de Cultura, una exposi-
ción sobre Andersen. El célebre escritor que pasó a la
historia de la literatura por sus cuentos para niños. Dicha
exposición ha sido organizada por Niels Oxenvad, direc-
tor de la casa de Andersen en Odense y realizada en co-
laboración con el museo Andersen y el ministerio de
Asuntos Exteriores de Dinamarca. El diseño y la disposi-
ción artística están a cargo de Soren Sans.
Con esta exposición se pretende presentar a la per-
sona tras los cuentos y el cuento tras la persona. Ander-
sen, aunque sea muy traducido en el mundo, son pocos
fuera de Dinamarca quienes conocen su personalidad y
sorprendentes facetas de su vida y de extensa obra. El
humor pícaro y la compasión por los menos privilegia-
dos hacen que sus cuentos atraigan igualmente a un pú-
blico adulto.
La exposición estuvo instalada en veintidós estan-
tes, donde, entre otras cosas, podemos encontrar un
grabado de H.C. Andersen basado en el dibujo de Hen-
ningsen de 1876. De hecho, la exposición es un cuento
narrado de la personalidad de H.C. Andersen desde su
infancia, que se destacó por su soledad, carencia de ni-
ños para desarrollar sus juegos y de ahí que se dedicara
a la lectura y sueño de novelas.
En el recorrido expositivo se narra, a modo de cuen-
to, sus viajes, su intento juvenil de empezar a escribir
poesía lírica, aspectos como estudiante y poeta, camino
hacia la fama. En definitiva, cuentos contados para la
gente llana, así como las fuentes, adversidades litera-
rias, anatifaces, etc.
Pere Mulet Homs
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LOS ASOCIADOS DE LA 3.a EDAD
Día 23 de septiembre de 1988, un grupo de nues-
tra asociación fueron de excursión de Muro al Pueblo
Español y después a las grandes instalaciones de
«Aquacity». Todos quedaron maravillados de lo mu-
cho que les agradó. En el Pueblo Español encontra-
ron un personal que les acompañó por todo el recin-
to, dándoles una clarísima explicación de lo que sig-
nificaba y representaba cada pabellón.
Después partieron hacia «Aquacity», que está
ubicado en el Km. 15 de Palma-Arenal. Llegaron a las
doce de la mañana, encontrando que les esperaban
unos señores encargados, los cuales les demostra-
ron con su amabilidad, tener para ellos, toda clase de
atenciones que ninguna otra persona pueda recibir.
Esto fue un gesto de esta empresa que bastó, que
desde el primer momento se sintieran como en su
casa. Una vez en el recinto, una bella señorita junto a
una mascota se les hicieron una foto. Siguieron hacia
los toboganes. Al llegar al primero, porque hay mu-
chos más, hay una pequeña montaña que según el
Sr. que nos acompañaba era artificial, quiero decir
que fue hecha a base de muchos viajes de tierra y ar-
cilla que lo transportaban con camiones y la sembra-
ron de plantas tal como está. En los toboganes mu-
chos son los visitantes que suben y desde lo alto se
tiran cayendo al agua, algunos de nuestro grupo
también subieron y unos pocos se tiraron, los demás
eran espectadores.
Pasaron por un río donde se pueden bañar, otro
sitio que de veras parece que estás contemplando el
mar, porque vienen unas olas que una maquinaria lo
remueve. Más adelante un sitio donde poder tomar-
se un refresco si te apetece, todo el trayecto que son
muchos miles de metros andados, está cubierto de
pinos y sembrado de césped, por si quieres descan-
sar o tomar el sol. Llegamos a un gran comedor lleno
de mesas y bancos para sentarse, cubierto de cañas
y «carrix» para que haga sombra, pero para comer
tienes que ir a buscarlo y te dan para poderte «asse-
siar» saboroso y abundante. Para muchos lo que más
les molestó fue esto. Pero se les pasó enseguida, por-
que después de comer les hicieron unas rifas entre-
teniéndoles y dos de nuestros excursionistas tuvie-
ron la suerte de ser agraciados con un viaje a Lourdes
y otros ganaron pequeños obsequios.
Conclusión, quedaron tan satisfechos del trato,
que muchos dijeron si llegamos a la próxima tempo-
rada tendremos que repetir el venir. Partieron para
Muro parando en «Continente », donde muchos apro-
vecharon para comprar artículos que necesitaban.
Camino hacia Muro todos comentaban estar muy
contentos de lo bien y lo mucho que les había agrada-
do por donde habían pasado. Agradecieron, como
suele suceder, a los conductores la manera de condu-
cir y el comportamiento entre todos los pasajeros.
Por el camino cantaban y contaron algún chiste, lle-
gando cerca de las siete de la tarde sin ninguna nove-
dad.
Los viajes a Lourdes han sido para D. Jaime Picó
Picó y para D.  María Plomer Bennasar, a quienes da-
mos la enhorabuena.
Bartolomé Riutord
PREMIO «PAGA DOBLE»
Siguiendo con la norma, desde hace ya mucho
tiempo establecida, este mes la suerte ha sonreido a
nuestro particular amigo y usual colaborador de AL-
GEBELI, Pep Tofolí.
He aquí testimonio gráfico del efusivo momento
en que el Delegado de «Sa Nostra» en Muro, D. Se-
bastián Socías hace entrega del premio «Pago Extra»
a José Tauler Plomer.
Nuestra más cordial enhorabuena.
BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES
CENA MEDIEVAL
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...
Ctra. Sta. Margarita - Ca'n Picafort, Km. 2,5
Tels.: 52 37 11 - 53 78 35
Director: Antoni Cloque!! Ramis
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MOS FA...
IL.LUSIÓ que enguany es Sopar de Sa Panera de
Nadal, si es que l'organitzam, sigui de lo més cele-
brat i a gust de tots es nostres amics i simpatizants.
PENSAR que endemés d'un bon menú, però bo,
poguem donar molts de regals i un fi de festa divertit
i animat.
DIR que si feim es Sopar de Sa Panera de Nadal,
sa data será es darrer dissabte abans des darrer dis-
sabte de Nadal, o sigui, dia 17 de desembre de 1988.
MAL s'orella de sentir gent que se queixa per-
qué sa policia municipal —ara que són més que
mai— quasi no le veuen p' es poble i diuen que no tot
ha d'esser vigilar sa zona costera. Hala, ja ho he dit!
GOIG sebre que es locals de lo que se va dir, de
tot d'una, de sa juventud ara serveix i serveix molt
bé, com a recinte per a s'Aula d'Adults i curs d'ense-
nyament per a majors i no tant, que volen treure es
Certificat d'Estudis o Graduat Escolar.
TAMBE bona impresió comprobar que a l'ano-
menat Edifici d'Equipaments Municipals, li comen-
cen a treure es suc. Aula d'Adults, oficina d'atenció
social, exposició de pintures i també curs de la CAEB
de marketing i altres matèries per a empresaris d'es
poble, que volen millorar sa seva preparació.
BON VEURE lo cuidat que estan es jardins de da-
vant s'edifici d'equipaments —abans es mercat— i
s'entrada principal de sa Parròquia.
COM OLOR de lo mateix que passava amb es
Consistoris anteriores en quant a informació munici-
pal cap a sa nostra revista.
PEGUERA que hi hagui un concejal encarregat
de donar-nos notícies i matèria informativa per publi-
car i veure que encara, amb un any gros, no hem re-
but ni una petita noteta.
PENA veure i comprovar que la secció municipal
que vàrem començar a publicar fa poc més d'un any,
i que es deia «La Veu del Consistori», només sortís
unes tres vegades, tot per falta de interés o cosa pa-
rescuda. Perqué lo que són fets i notícies publicades
no en falten.
GRACIA, que amb una setmana se llegesquin
dues obres de teatre, per a dos grups diferents. Veu-
rem que en
 sortirà
 de tot això.
GANES de veure lo que passarà prest amb dues
companyies de teatre a Muro. Una vella i una nova.
Millor, sempre poder triar de dues que no de una tota
sola.
DIR en gust, que ses cent mil pessetes que va
guanyar Na Maria Boyeras en es Certamen de Con-
sell, les va gastar amb un bon sopar per a tots es com-
ponents d'es grup teatral i qualque convidat.
ESTERROSSAR sa falta de puntualitat amb en-
tregar ets originals d'Algebelí i per aix6 molts de me-
sos sortim amb més retard que lo que voldríem.
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NUEVOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
LIBRERIA Y PAPELERIA
PASCUAL
Precisamente donde hasta hace poco, Algebelí te-
nía su Redacción y Administración, en la calle Obispo
Alberti, 16-bajos, nuestro paisano y amigo D. Guillermo
Pascual Balaguer ha montado un negocio dedicado a la
venta de: libros, revistas, papelería, objetos de escritorio
y para regalo.
La muy céntrica ubicación de este nuevo estableci-
miento, montado y surtido con gusto y profusión, de se-
guro tendrá una magnífica acogida.
Felicitamos al amigo Pascual por la elección de
este tipo de comercio y le deseamos mucho acierto y
prosperidad en el desarrollo del mismo.
Librería y papelería Pascual fue abierta al público a
principios de este mes de octubre.
¡Qué sigui per a molts d'anys!
CONGELATS MURO
El pasado 12 de septiembre último, en el n.° 68 de la
céntrica calle de Santa Ana, fue abierto al público un
nuevo establecimiento dedicado a la venta de un varia-
do y extenso muestrario de alimentos congelados —
pescados, mariscos, carnes, verduras, etc.—, frutos se-
cos y productos dulces, salados y avinagrados.
El local es amplio, bien iluminado y surtido genero-
samente de los productos que se ofrecen a la venta.
El negocio está regido por sus propietarios, el matri-
monio formado por «Pere Llagostera» y «Margalida Te-
rrasa», con dilatada experiencia en el ramo. Esta pareja,
al instalar su negocio en Muro, se han afincado aquí,
donde van a tener su residencia permanente.
Deseamos a la pareja Llagostera-Terrasa el mayor
de los éxitos comerciales y mucho acierto en su labor.
¡Bienvenidos a Muro!
SE NECESITA
CONTABLE
CON EXPERIENCIA
PARA ALMA CEN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
INTERESADOS LLAMAR: 53 73 88
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Millora
la imatge i el
medi ambient
de Les Illes eYeta
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca,
Ibiza-Formentera s . Cámara de Menorca.
REVETLA D'ALGEBELI
ESCOLA DE BALL CURS 1988-89
El proper dia 3 de novembre, els components de
Revetla d'Algebelí inauguraran un nou curs, dedicat
a l'ensenyança dels nostres balls populars: jotes, co-
tes, boleros i boleres, entres altres.
Aquest curs es tan per infants com per a adults.
Els interessats, hauran de passar a inscriurer-se pel
Claustre del Convent, el proper dijous dia 27, a partir
de les 21 h.
LES MONGES
CELEBRAREN SANT FRANCESC
El passat dia 4, amb motiu de la festivitat de Sant
Francesc d'Asís, al Convent de les religioses francisca-
nes, es va celebrar una solemne missa concelebrada , amb
l'assistència d'un gran nombre de murers, prova ben pa-
tent, de l'estimació que el nostre poble ha tengut i té cap
a les monges.
Juntament amb Mossén Pere Fiol, que va pronun-
ciar unes belles paraules referents a la vida i obra de Sant
Francesc, concelebraren D. Bartomeu Mateu, D. Joan
Pastor i D. Joan Ballester. L'acte litúrgic va tenir lloc al
mateix pati del Convent, enramellat amb ocasió de la fes-
tiva diada.
Les monges obsequiaren a tots els assistents, amb un
tradicional refresc. Des d'AIGEBELI les desitjam molts
d'anys, per poder celebrar la festa del seu Patró.
"-~
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EXCAVACIONES
OFICINAS: Pl. Sant Martí, 2
	 Ee 53 70 65
MURO CUENTA CON UNA AULA
PARA EDUCACION DE ADULTOS
Se está poniendo en funcionamiento en Muro el
aula para la educación de adultos. El Ayuntamiento,
desde primeros de junio contrató dos educadores de
adultos que colaborarán conjuntamente con el colabora-
dor social. El programa de Educación de Adultos está
realizado por el ministerio de Educación y en él colabo-
ran INEM y Ayuntamientos. El Ayuntamiento de Muro ha
decidido participar en este tema llevado por la problemá-
tica actual del índice de analfabetismo.
El programa tiene diversos aspectos. Por un lado, la
alfabetización de todas las personas que quieran apren-
der a leer y a escribir así como operaciones básicas de
cálculo. Se contempla también la obtención de la titula-
ción de Graduado Escolar como recurso para desenvol-
verse en la sociedad. Asimismo, se realizan cursos del
INEM con los cuales se aprende una profesión y se ac-
cede a un puesto de trabajo. Finalmente, se contemplan
actividades para ocupar el ocio y aprender nuevas co-
sas.
En la actualidad se han programado los siguientes
cursos: jardinería, cocina, recepcionista, camarero de
sala, camarero de piso. El horario será de 21 horas re-
partiéndose en unas cuatro horas diarias.
Dentro de las actividades complementarias ya está
abierta la inscripción para un curso de corte y confección
que se llevará a cabo durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre, de 3 a 5 de la tarde los lunes, miér-
coles y jueves.
Pere Mulet Homs
KABYL
AL TEATRE PRINCIPAL
Des del 14 al 23 d'octubre, es representará al
Teatre Principal l'obra de Joan Guasp «ICABYL» per
la companyia LA LLUNA DE TEATRE, que torna als
escenaris illencs després de l'èxit obtingut amb els
seus darrers muntatges a La Mandrágora» de Nicoló
Machiavelli i «Jacques i el seu amo» de Milan Kunde-
ra.
L'interès especial pels murers radica en la pre-
séncia de dos actors locals al seu repartiment: Fran-
cesc Aguiló interpretant a CHARLY i Gabriel Ga-
mundí en el paper de LA BUBOTA.
El director de l'espectacle, Antoni M.  Thomás,
en la presentació que fa del muntatge diu: «Com una
al.legoria o, posem per cas, com un conte dirigit o de-
dicat als adults, pot conceptuar-se aquesta peca del
dramaturg illenc Joan Guasp... Una al.legoria, per
exemple, sobre algunes de les activitats i interesos
que poden donar-se a la nostra encara jove societat
democrática, no específicament la illenca, i per tant
al.legoria o conte amb voluntat generalitzadora, la
qual cosa diu a favor de l'autor, allunyat, com altres,
de la temática localista.
CANTERA DE ARENA SON BOSCH - CTRA. DE ARTA A PT. ALCUDIA, KM. 24'200
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LA VIRGEN DEL PILAR
Patrona de la Guardia Civil
El 12 de octubre, día importante para el Cuerpo
de la Guardia Civil, también lo fue este año para los
miembros del Cuartel y Jefatura de Línea de Muro.
Se celebró una solemne misa cantada a la que
asistieron todos los guardias francos de servicio con
el Sub-Teniente de Línea Sr. D. Venancio Larín y el
Comandante de Puesto, Cabo 1.a Sr. Crespí al frente,
acompañados de sus esposas, familiares y amigos,
entre los que se encontraban los Alcaldes de Llubí y
Muro, concejales de ambos municipios, Juez de Paz
local y representaciones de casi todos los estamen-
tos sociales del pueblo.
Terminado el acto religioso, en el 'jato soleado
de la Casa Cuartel tuvo lugar un emotivo acto en ho-
nor del Guardia D. Miguel Sánchez, que en acto de
servicio sufrió un accidente que le ha tenido en el
hospital desde el mes de marzo. El Sub-Teniente Sr.
Larín leyó un texto referido a este sencillo homenaje
al Guardia Miguel Sánchez, que insertamos íntegro
al final de estas notas.
Hubo a continuación, para todo el pueblo, un
surtido y sustancioso «buffet» y la cantante afincada
en Muro, María Alexandra, ofreció unas cuantas can-
ciones de su repertorio. Fue muy aplaudida.
A las felicitaciones recibidas por los miembros
de la Guarcia Civil con destino en Muro, unimos la de
Algebeli. 'Molts d'Anys!
Señores ¡des de Muro y Llubí, señores Con-
cejales licias Municipales y vecindario de
ambos . ,Rneral:
Nuestra reunión es de todos sabida, celebrar un
año más Nuestra Excelsa Patrona, la Virgen del Pilar
y agradezco a todos, no sólo vuestra visita sino vues-
tra demostración de adhesión y lealtad al Cuerpo,
tan apreciada en los tiempos que corremos, en que
unas minorías intentan difamarnos y criticarnos has-
ta llegar al asesinato.
Pero en esta ocasión y muy contrario a lo que
acabo de expresar, vamos a hacer entrega de unas
placas homenaje, en las que el pueblo de Llubí, en
esta ocasión, reconoce la labor humanitaria prestada
por nosotros, cada día y en cada momento sin pensar
en los riesgos que ello entraña.
El riesgo en el servicio a que en este caso me re-
fiero, es el siguiente:
El día 20 de marzo del año en curso, la Federa-
ción Española de Automovilismo organizó unas
pruebas puntuables para el Campeonalo de Europa,
segundo Trofeo Isla de Mallorca de Autocross. El
Guardia D. Miguel, observó, que en la parte opuesta
a las tribunas donde se encontraba, saltaba público
por la pared al campo, situándose a escasos metros
de la pista, y decidió, con el espíritu de servicio que
nos caracteriza, y a fin de evitar un atropello masivo
en caso de salirse algún vehículo de la pista, y sin
pensar como he dicho antes en el riesgo, cruzar el
campo e invitar a los espectadores a desalojar aquel
lugar, y cuando le daba un menor a su madre, de es-
paldas a los corredores oyó decir «cuidado» y sin dar-
le tiempo a más quedó aprisionado de la pierna iz-
quierda, entre el coche del participante que se salió
de la pista y la pared.
Pese a la asistencia médica y atenciones presta-
das, nuestro Guardia Miguel Sánchez de San Isidoro,
aquí presente, es muy probable nos quede inútil para
el servicio, pero siempre nos muestra su satisfacción
por el deber cumplido al conseguir evitar un mal aje-
no, que él en su acción había imaginado. Por ello en
este sencillo acto el Sr. Alcalde de Llubí le entregará
una placa conmemorativa, en reconocimiento a su
gran labor.
Otra placa entregará el representante de la Es-
cudería «S'AUBERG» de autocross, de Llubí, Sr. D.
Jaime Cardell Perelló, por los mimos hechos que re-
cogerá el Cabo 1. a Comandante de Puesto, D. Manuel
Crespí Ordinas.
Y ahora, a disfrutar de lo que nos han servido, y
¡Viva la Virgen del Pilar!
El Guardia Civil, D. Miguel Sánchez, recibe la placa
de manos del Alcalde de Llubí.
